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ПРАВА 1 СВОБОДИ ЛЮ Д И Н И  В  М ІЖ Н А РО Д Н О -П РА ВО ВО М У
А СП ЕКТІ
Права і свободи людини протягом всього розвитку людства мали 
першочергову значимість серед інших культурно-правових ЦІННОС'ІСЙ 
суспільства. Сучасний державно-правовий розвиток України відбувається 
ПО лише як внутрішній процес змін на рівні її правової і політичної 
Системи, а й як складова загальної еволюції держави і права на 
гнропейському континенті. Міжнародне співтовариство гіриділяг значну 
ушиу розпитку та забезпеченню прав людини. Ці пронеси набули 
особливої інтенсивності після другої синової війни, тому насамперед 
сприяла загальна демократизація міжнародних відносин, створення 
Організації Об'єднаних І Іацій, інших демократичних міжнародних 
Інституцій 11, с. 13-15].
Лсмократизацп процесу, пов’язаного з проголошенням та захистом прав 
Людини, значною мірою сприяло прийняття ряду міжнародних документів 
Щодо закріплення, правової регламентації та розробки механізму 
Міжнародного захисту прав людини у державах, які підписали відповідні 
Міжнародні документи.
Щоб маги уявлення про обсяги міжнародної діяльності, пов’язаної із 
ЇГіхисіом прав людини, достатньо зазначити, що па початку 90-х років у 
ЦІП сфері діяли .понад 60 ріших міжнародних форумів, починаючи від
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' ; '-ІІОІ ЛСсіМП,іСІ О О П  І икшчуюч,! ІЛ.'І.МГНЯМ експертів ІЗ
.Гп робочою іруїіою і примусових Та нсдобронільних зникнень 
^ ‘•^Иочас, говорячи про процес адаптації кікоіюдавства України 
і.іконо,.|цКства д Ср Ж ; ш . ч л с , п н  ( '(\  слід паї олосити на чому, шо цей про 
МЛ .ДОС|̂ Гь -фНваЛу історію, и ході якої здійснено низку важливих кр 
іиод° Убезпечення цього процесу. Україна як суб’єкт міжнародн 
права. 0д£іа засновниць ООН, проводить активну роботу, спрямован 
вмк'орис-Гамия нс т ількм національних, а й міжнародних інститутів захи 
нрав •;ч<)д,.1тг_ Цьому сприяють положення Конституції України, згіді 
якими "ч,.т и ; міжнародні договори, згода т і  обов'язковість яких над 
Нерхон([0|() р а д ОЮ України, і" частиною національного законодавс 
України,, (с , гакож визначення зовнішньої політичної діяльн
України як такоу_ 1ІІ0 «спрямована на забезпечення її паціональ 
штсрссі^ і ()С<ГІекИ шляхом підтримання мирного і взаємовнгідн 
спшР00і гци птва членами .міжнародного співтовариства
ал,>І1Овизнанимн дрцлципами і нормами міжнародного права» (ст. І 
На жал^ на практиці в реальному житті не завжди ці конституці 
!іоложемИя;і|ЮТЬ,
> 01 ■’ічду на подалі.піу демократизацію в Україні процесу захисту пра 
сяооод -і о̂дііни . у сі. 55 Конституції записано, шо кожен маг право пі. 
викориеГанпя вс[х національних засобів правового ’захисту звертатися 
чахисюм своїх Прг)в і свобод до відповідних міжнародних суло» 
установ 4и до відповідних органів міжнародних організацій, членом а 
‘ учіісииц<*н> яких г у Країна.
Кожііа країна світу, яка взяла на себе зобов'язання виконува 
міжнародн конвенції, в тому числі й з прав людини, повинна керуват 
принпи11цми і нормами цих угод у своєму внутрішньому законодавс 
Норми, шо містяться в міжнародних документах, обов'язкові д 
законотнорЧОС-, і розвинутих держав, тобто с міжнародними стандартами, 
визнано у дітературі, цим терміном охоплюються різнорідні норми, такі 
правила міжнародних договорів, резолюції міжнародних організац 
полгшчгі, домовленості (наприклад. Гельсінський заключний а 
документл віденської та Копенгагенської зустрічей, міжнародні звича 
Можна бажати, що людство виробило «своєрідний кодекс прав людний 
м іж п ар о ;і(н (Ш у  праці*, [2. г. 1 Іб).
Якщо |-овориги про міжнародні відносини, то на думку ( Черинчені 
міжнаро;ІНі стаНдартм в галузі прав людини цс міжнародно прано 
тоото та^і. ню випливають з норм міжнародного права, обов'язків держа 
Тим ча<:()м л . Шостаком висловлює заперечення, шо прана 'модні 
нємож;іИіі0 імпортувати, оскільки в кожному суспільсжі нони маю
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іфіїсу. Міжнародні стандарт і м і .к і і Оездунип форми. »місту й 
йиостї вони набувають у державном) відокремленому сусиtJlbei ri. 
о процесу виникнення націоніиіьних норм і прав людини, то це 
ИЖОїіпя має- історичні підстави. VI. Орзіх вважає. иіо хоч основні права, 
иди і обов'язки встановлюються найвищими органами держаипої влади 
рмі конституційного закону, воли не можуть бути вужчими іа змістом 
міжнародно-правових стандартів. Це - завдання, до виконання якого 
тші прагнути всі народи.
ІІшіодсні твердження свідчать, ию сугнісгь поняття «міжнародні 
Ліфти» не є іце усталеною, особливо в тії« частині, яка стосується 
Літної сили міжнародних актів для учасників цих угод та інших 
’т і ї »  міжнародного права. Проте саме визнання існування названих 
ідмртїв закладає правову основу того, т о  з часом права людини і в 
tili, де вона живе, відповідатимуть зразкам свії свого рівня в цій галузі 
(ї.-ІК).
Слід зазначити, що визначення «міжнародні стандарти» стосується 
всіїих міжнародних документів у галузі прав людини, які берусь свій 
иток з Хартії прав людини, коли міжнародним співтовариством було 
Клидепо початок нор.мотворчому процесу на світовому рівні. До цього 
у норми з прав людини виникали в національних правничих системах 
Сдержавши визнання світової спільноти, поширювалися через взаємини 
*  державами. Кожна історична система права включаг певну юридичну 
ШОЛЦІю людини як суб'єкта права, її права та обов’язки .- від 
І'ІМІтинних і нерозвинених до сучасних. І  суть правничої С и с т е м и  
вжить від шго, які саме права вона визнас, в якому обсязі та якою 
рою їх гарантує. Коли керуватися постулатом, шо кожна система права 
Шілііки є правом, наскільки вона грунтується па повазі до людської 
іПи у всіх її проявах, то слушно стверджувати, шо вся історія 
'іуншіня права (розподіл влад, демократія тощо) - це поступове 
ВІдомлення і зміцнення почуття власної гідності кожної ЛЮДИНИ. 
Ииходячи із вище наведеного, можна стверджувати, що права людини 
мують принципи та норми, які закріплюють основні і похідні права 
іній та тим самим визначають стандарти демократії в міжнародній та 
Іпшільній системах, а з іншого демократію нс можна П о в н іс тю  
іпжіиоватися правами людини.
Конституційний рівень забезпечення та охорони прав людини и кожній 
Жіші розкриває рівень самої демократії у суспільстві та функціонування 
Ліпших принципів і норм у державі. А  інститути Демократичного 
Нілі.ста . визначають положення особистості в суспільстві та державі.
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іф ш н ш ш і ЇХ нча< монідм.чми. м ім у нкр:;< мі-кпародні п аи д ар ти  в сфері щ> 
.■новини f ц ін н и м и  і ь а ж л н в к ш .
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